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発
行
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京
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新
宿
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稲
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大
学
教
育
学
部
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田
敦
彦
研
究
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内
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刷
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書
籍
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刷
株
式
会
社
長
野
県
長
野
市
西
和
田
一
―
三
〇
―
三
編
集
後
記
　
今
回
は
、
蔵
書
調
査
や
資
料
調
査
に
よ
る
目
次
・
目
録
関
連
の
成
果
が
か
な
り
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
本
誌
で
は
目
次
を
「
論
文
」「
資
料
室
」
の
二
つ
の
コ
ー
ナ
ー
に
分
け
て
い
た
の
だ
が
、
誌
上
で
の
境
目
も
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
今
回
か
ら
一
緒
に
並
べ
て
い
る
。
　
資
料
の
所
蔵
や
そ
の
流
通
経
路
に
つ
い
て
調
べ
る
研
究
は
、
ど
う
し
て
も
時
間
が
か
か
る
し
、
す
ぐ
に
具
体
的
な
研
究
と
結
び
つ
い
て
い
く
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
こ
う
し
た
基
礎
研
究
は
、
研
究
を
作
り
出
し
て
い
く
た
め
の
研
究
で
、
色
々
な
研
究
が
生
ま
れ
て
来
る
可
能
性
を
作
り
出
し
て
い
く
、
研
究
の
い
わ
ば
土
壌
づ
く
り
の
よ
う
な
作
業
だ
と
言
え
る
。
　
む
ろ
ん
そ
れ
は
必
ず
し
も
一
人
の
力
で
ど
う
こ
う
な
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
人
が
関
わ
る
、
長
い
時
間
を
か
け
た
作
業
に
な
る
。
東
南
ア
ジ
ア
で
の
調
査
も
、
よ
う
や
く
そ
の
成
果
が
形
に
な
り
は
じ
め
て
き
た
。
現
地
で
の
職
員
の
方
々
や
、
共
同
で
調
査
に
あ
た
っ
て
い
る
仲
間
の
研
究
者
た
ち
に
支
え
ら
れ
て
の
作
業
で
、
そ
う
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
色
々
な
と
こ
ろ
で
結
び
つ
い
た
り
、
交
差
し
た
り
す
る
面
白
さ
を
感
じ
る
貴
重
な
経
験
と
も
な
っ
た
。
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）
